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Decreto- de 20 de • septiembre de 1946 por el que • se dic
tan normas y áe fija plazo en los expedientes de ex
propiación tramitados según los preceptos de la Ley
de' ExpropiaciGn de 10 de enero •de 1879 y la de 7 de
octubre de 1939.—Página 1.278.
•
Otro de 23 dé septiembre- de. 1046 por el que se deter
minan las fullicion'es competencia del G-obterno Ge
neral de las Plazas de *Soberanía del Norte de Africa
y se organizan 'sus servicios.—Págims 1.278 y 1.279.
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCION
(uxsos.—Orden de 27 de septiembre de,1016 por la que
sori admiVidos para efectuar el curso de Telemetristas
los individuos de Marinería qué se relacionan.—Pi
ginas 1.279 y 1.280.
Bajas. Orden ,de 23 de septiembre de 1946 por la que
se dispone cause baja en •la Milicia Naval Universi
taria el Alumno de dicha Organización* T«). Hilario





Desiinos.—Orden de 21 de septiembre de 1946 por la
ique se nombra Segundo Comandante del crucero Mi
guel (Le Cervantes al Capitán de Fragata, (T) don Juan
B. de Lara y Dorda.—Página 1280.
Nombramiento de Tribunales.—Orden de 20 de septiem
bre de 1946. por la que se dispone que los Tribunales
examinadores para cubrir vacantes de Capataces ge
,
Igundos de la Maestranza dé la Armada queden COM
tituídos por ,e1 personal que se eXPreStl. Pági
nas 1.2á0 y 1.81. •
Examen-coneffirso para enbrIr wicantes en la Sogunda
.,,eeción de la Maestranza de la .4 rmada.—Orden
42G de -septiembre de 1346 por la que quedan admitidos
a prestar examen para cubrir vacantes en la Segun
da Sección de la Maestranza de la Armada los indi
viduos que se relacionan, y se nombran los Triblina
les'que han de juzgar a los opositores.—Pítginas 1.281.
•
a 1.283.
upos ,la Maestranza Exnedento.—Orden de 26 de
septiembre de 1046 üor la que. se disponé que los cupo,
máit;imos de la Maestranza Excedente para la revista
administrativa de primero de octubre de 1946 sean
los que-se indican.—Página* 1.284.
'REQUISITORIAS. EDICTOS




- La ocupación de los inmuebles regulada por la Ley- de Expropiación de Urgencia de siete de &tubre de mil novecientos treinta y nueve puede realizarse, según los artíCulós quinto y sexto, simple
mente mediante el pago o depósito previo de las valoraciones consignadas en las hojas de aprecio for
,
muladas por el Perito de la Administración. Pero teniendo estas valoraciones carácter pro‘visional, hade proseguir el expediente para la tasación y pago •del valor definitivo, corno se. dispone en el artículo
noveno de dicha disposición y en las Secciones tercera y cuarta de la Ley de Expropiación Forzosa dediez de enero de mil ochocientos setenta y nueve, mandando que se dé preferencia, para su rápida resolución 'completa, a -11s actuaciones incoadas en ,aplicación Ley de Urgencia.
Esto no obstante, s ha comprobado que los instructores de estos expedientes realizan Ja ocupaciónde las fincas y demoran el justiprecio definitivo, con olvido y daño de los ipopietarios, a quienes inte
resa una rápida y justa tasación.
Esta anomalía se produce porque el artículo veintiséis de la Ley de Expropiación Forzosa no fija
un plazo para dirigir a los propietarios la hoja de aprecio redactada por el Perito de la Administración,
a pesar de que señala el de quince días. para que los interesados la Contesten.
Para evitar el perjuicio que ello origina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
_ 9
Artículo primero. 'Efectuado el pago.° depósito preio de la cantidad fijada por el Perito de la Ad
ministración, y realizada la ocupación de las fincas objeto de expropiación urgente, según la Ley Lle
siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se proseguirán las actuaciones para su rápido tér
mino, con la preferencia que establece su artículo noveno, sin que puedan ser detenidas ni demoradas
bajo ningún pretexto.
Artículo segundo.—Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de ocupación, sus
crita por el representante de la Administración y por el propietario, se entregará -a éste la hoja de apre
cio prevenida en el artículo veintiséis de la Ley de Expropiación Forzosa.
.• Artículo tercero.—Eni los expedientes de expropiación de •urgencia• en que se haya tornado posesión
de las fincas por la Administración, y que se hallen pendientes de tasación definitiva, este plazode un
mes se contará desde la fecha de publicación de.ese. Decreto.
-
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid ,a veinte. de septiembre de mil novecien
tos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág, 7.2,46.) •
La Ley de ocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, que reorganizó la Alta Comi
sara de España en Marruecos, recoge en su preámbulo la necesidad de trazar una acusada línea de se
paración entre las funciones que incumben al Alto Comisario exi el ejercicio de este superior cargo y
las que le corresponden en su calidad de Gobernador General de las Plazas y Territorios de Sobera
nía de Africa.
.Con tal designio, y para dar cumplimiento a la referida Ley, previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo primero.—El Gobierno General de los Territorios de Soberanía Española en Africa será,
esn el orden gubernativo, el Organismo que representará al Poder Central en las Plazas de Ceuta y
Melilla, Islas Chafarinas, Peñón dé Vélez dé la Gomera y Peñón de Alhucemas, y le estarán subord.i
nadas, con relación de dependencia directa, las Delegaciones Gubernativas qiie se designen para las re
feridas Plazas.
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4e los Territorios de Soberanía Española en Africa en el Alto Comisario de Espata en Marruecos; con
facultades de ejercer desde cualquir lugar de los Territorio; de Soberanía o del Protectorado la ju
risdicción que le corresponde.
Artículo tercero.—Se confieren al Gobernador General, además de las atribuciones asignadas. a los
Gobernadores Civiles • en las provincias d su mando, las que a continuación se detallan :
a) Ser oído en las reformas que el Gobierno considere conveniente introducir en el régimen de los
Territorios de Soberanía, y proponer a aquél las que considere convenientes al mejor cumplimiento de
su 'misión: • s
b) Proponer' al Gobierno las personas que hayan de desempeñar los cargos de Delegados guberna
tivos de las Plazas de Ceuta y Melilla, para cuyo ejercicio los propuestos deberán reunir las condicio
nes legales exigidas para poder ser Gobernadores Civiles.
c) Designar los Delegados .Gubernativos en las Plazas menores de Soberanía-(Islas Chafarinas. Pe
ñón de Vélez de la Gomera y Peñón de Alhucemas), cuyo cargo deberá recaer, con preferencia, en el
Jefe Militar de la Plaza respectiva.
Artículo cuarto.—E1 Gobernador General podrá delegar en los Delegados Gubernativos de Ceuta.
y Melilla las atribuciones que considei-e opórtuno, reservándose e1 ejercicio de las siguientes:
n) El conocimiento de éuantos asuntos afecten o puedan afectar a los intereses generales de Es
-paria en Marruecos.
'
b) Aquellos que tengan relación con Entidades musulmanas.
El Gobierno General podrá recabar, en cualquier momento, el conocimiento de aquellos-,asuntos que
estime conveniente, cualesquiera que sea su naturaleza.
Artículo quinto.—Lcis Delegados Gubernativos de Ceuta y Melilla, a efectos protocolarios, y en con
currewcia con otras Autoridades,' ostentarán la,jerarquía inmediatamenté inferior a la de los Generales
.refe's de los Cuerpos de Ejército o Comandantes Generales.
Artículo sexto.—Contra los acuerdos del -Gobernador General dictados en primera instancia, o co
nocierido en apelasión contra resoluciones de losDelegados Gubernativos, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Presidencia dl Gobierno, en el término de quince días. Contra las resoluciones de
los Delegados Gubernativos, cabe la apelación ante el Gobernador General, en el plazo de diez días.
Estos términos se contarán siempre de días hábiles, y se computarán a partir del siguiente á aquel en
que se haya practicado la notificación del acuerdo en forma reglamentaria,.
Artículo séptimo.—Los servicios del' Gobierno General de los Territorios de Soberanía Española en
`3Africa. estarán a cargo de una Secretaría Técnica del Gobierno General, que se crea por el presente De
creto, y que, con independencia.dé los. servicios inherentes a la Alta Comisaría, dependerá directamente
del Gobernador General en los asuntos que le' correspondan.
Artículo octavo.—Esta Secretaría Técnica estará desempeñada por un funcionario del Cuerpo Téc
nico-Administrativo del Ministerid de la Gobernación, con categoría de Tefe de Adminiltración, el que
tendrá a sus órdenes un Jefe de Negociado del mismo Cuerpo, ambos Letrados..
Artículo noveno.—Por la Presidencia del Gobierno se dictarán las disposiciones complementarias que
se estimen necesarias para la efectividad de la Presente, disposición.,
O
Artículo décimo.—Quedan derogadas cuantas.dispósiciones se opongan a lo prevenido en este Decreto.
Así 'lo dispongo por el ..pres'ente Decreto, dado en .Madrid a veintitrés de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO




Cursos.—Como resultado 'de la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 28 de agosto de 1946
(D. O. núrrt 198), son admitidos para efectuar el
curso de Telernetristas los individuos de Marinería












Especialista Artillero José L. *López
Especialista Artillero jesús Navarro
Especialista Artillero Nemesio Rodrí
uez.
Especialista Artillero Francisco Solís
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Marinern Ysnecialista Artillero Ramí- NambrainienIto de Tribunales.— Como continua__
rez Carneros.
r
EL FERROL DEL CAUDILLO.
•















Especialista Artillero Alfonso Franco
Especialista Artillero Manuel García
Especialista Artillero Armando Sáinz
de segunda Luis •Segarra Roig.
de segunda José Mugurrat Mugurrat.
de segunda Damián Alemany Porcel.
de seglinda Miguel Mosquera Rodríguez.
de segunda José_ Alonso Martínez
de segunda Joaquín Conde Cid.
-




Bajas.—Se aprueba la resolución adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz al disponer la baja en la
Milicia Naval Universitaria del Alumno de dicha
Organización D. Hilario Martínez Asensio, que que
dará en la situación militar que por su edad le co
rresponda.





Destinos.—Se nombra Segunelo Comandante del
crucero Miguel de Cervantes al Capitán de Fraga
ta (T) don Juan B. de Lara y Dorda, que cesa de
Subdirector de la Escuela de Armas Submarina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de septiembre de 1946.
REGALADO
cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal. Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Contralmirante jefe ae
Instrucción,
ción a las Ordenes ministeriales de 18 de junio y
17 de septiembre del corriente año (D. O. nume
ros 139 y 210, respectivamente), se dispone que los
Tribunáles examinadores para cubrir vacantes de
-
Capataces segundos de la Maestranza de la Arma
,
da queden constituidos por el personal que a con
tinuación se cita:
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA. •
- Presidente.—Coronel de Armas Navalés D. Juan
de Sarriá Guerrero.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Jorge del Corra!
Herrnida, Maestro primero (Monturas) D. Baltasar
Hernández Rosique, Oficial primero del Cuerpo
Auxiliar de. los Servicios Técnicos de la Armada
(Maquinaria) D. .José Zaragoza Galiana, Oficial se
gundo del C. A. S. T. A. (Albañil) don Pedro Díaz
Sánchez y Maestro segundo (Optica) D. Candelario
Cerezuela Navarro. ,
DEPARTAMENTO DE EL FERROL DEL CAUDILLO.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Victoriano
Sánchez-Barcáiztegui.
Vocales.---Comandante de Máquinas D. Mánuel




Presidente.Coronel de Ingenieros Sr. D. Anto
nio Mas García.
Vocales.-7—TenPente Coronel de Armas Navales
D. Luis Fernández Rodríguez, Maestro segundo (Ar
mero) D. José Parodi Cangas, Electricista Mayor
D. Alfonso Gumersindo Domínguez, Ma-estro se
gundo (Carpintero) D. Luis I3elizón Aragón e Ins
trumentista contratado Francisco Javier Carpintero
Muñoz.
JURISDICCIóN CENTRAL.
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Carlos Par
do y Pascual de Bonanza.
Vocales.—Cornandante de intendencia D. José
María de Irao]a Aguirre y Maestro primero (Mecá
nico conductbr) D. Francisco Marcos Delgado.
BASE ÑAVAL DE BALEARES.
Presidente.—Teniente *Córonel. de Máquinas don
Enrique Zamora Barranco.
Vocales.—Teniente de Navío D. Pedro Celestino
Rey Ardid, Teniente de Navío (e) don Arturo Ten,
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reiro Veiga, Teniente de Navío (e. ) don Antonio Lo
rente Lorente y Maestro segundo (Maquinaria) don
Esteban Roig Civit.




Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes Jefes de la jurisdic
ción Central-y del Servicio de Personal y Coman
, dante General de la Base Naval de Baleares.
Sres. ...
••••
Exadlen-concursQ para cubrir vacantes en la Se
gu-nda Sección de id Maiestran,s.a de la Armada:—
Como continuacióna la Orden ministerial de i i de
julio del presente año (D. O.' núm. 155), y de con
forinidad con lo informado por los Centros compe
tentes de este Ministerio, se dispone:,
I. Quedan admitidas a prestar examen los in
dividuos que a continuación ,s.• relacionan, para las
plazas, que también se indican.
'
2.° El personal destinado •fuera .de las capitales
de los Departamentos- o Bases Navales, ser& pa
portado, en comisión indemnizable del setvicio, con
la 'suficiente ,antelación, al punto donde haya dé su
frir examen.
3.0. Los exlMenes empezarán Nel día .14 de octu.a.
br• próximo.
4.° Los individuos que _figurán en la 'relación de
admitidos. con falta de doctimentación, quedan
gados á presentar ésta ante el Presidente .del Tri
bunal el.día de su examen, 'sin cuyo requisito no se
rán admitidos al misrhó. Asimismo‘ el personal cp.r._
no haya sido reconocido facultativamente, deberá oil
denarse lo sea antes del examen.
• 5.° .Los Tribunales que han de juzgar a los opo
sitores quedarán constituidos así :
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.





Vocales.4--Comandante de Intendencia D. Andrés
Senac Lissón y Auxiliár Administrativo de prime
ra D. Eugenio* de la Guardia Baños.
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ.
Presidente._ Capitán de Navío D. José María Ra
gel García.
Vocales.—Capitán de Intendencia D. Manuel Fo
rero García y Auxiliar Administrativo de segunda
D. Antonio Rivas González..
JURISDICCIóN CENTRAL.
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Carlos Par
do y Pascual de Bonanza.
-Vocales.—Capitán de Fragata D. Rafael de Agui
lar Ojeda y Oficial segundo de Oficinas .D. Juan
Landeira Fial.
•
-BASE NAVAL DE CANARIAS.
Presidente.—Comandante de Intendencia D. Fran
cisco Ubeda Guerrero.
Vocales‘.—Capitán de Intepdencia D. Valentín Ro
pero Caionge y Auxiliar primero-del C: A. S. T. A.
(Escribiente) don Angel Martín-Illescas y Salazar.
6.° Terminados kis. exámenes, se ¿levarán a .este
Ministerio las • correspondientes actas individuales
por conducto "reglamentario, acompañando a las mis
mas únicamente la documentación completa de los
que hayan sido aprobados."
Madrid, 26 de septiembre de 1946.
REGALADO
Exe.mos. Sres. Capitan'es Generales de los Departa
mentos Marítimos- de Cartagena. y Cádiz, Almi
. 1-antes Jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
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Cupos de la Maestranza Excedente. Con arre
glo a lo dispuesto en la Orden ministerial de. 30 de
mayo de 1945 (D. O. núm. 124), y de conformidad
con lo pfopuesto por el Servicio de Personal, se dis
pone que los cupos máximos de la Maestranza Ex
cedente, para la revista administrativa de I.° de
tubre de 1946. sean los siguientes :
Departamento de Cartagena. ,..
Departamento de El Fe.rrol del Caudillo.
Departamento de
Jurisdicción Central... ... ••• ••• ••• •••
Base Naval de Baleares... ... ••• •••
• • • • •






















Severino. Freaza Gouñaga. natural de Reboreda
(Vigo), hijo de Enrique y de Josefa, de treinta y
dos arios de edad, de profesión marinero.
Por encontrarse procesado en causa número 106
de 1946, por el supuesto cielito de deserción mer
cante en -puerto extranjero, comparecerá en el pla-:
zo de treinta días, contados a partir de la publica
ción de la presente. ante el Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina' de Santa Cruz de Te
nerife, para responder a los cargos que le resulten
le dicho procedimiento ; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades, tanto civiles corno mi
litares, que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, a las diecinueve días dé
septiembre de mil novecientos cuarenta y seis.—El
Capitán. Juez instructór, José Fernández.
EDICTOS
Don Manuel Gómez Mariscal, .Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Melilla y de los expediente númn
ros 324, 325 y 256 del año actual, por extravío
de la Libreta de Navegación de los inscriptos de
Marina Ali'tonio Fernández García, Manuel Car
vajal Ruiz y José Flores Calado, •
Hago saber:. Que .por decreto de la Superior Auto
ridad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
Cádiz, han quedado nulos y sin valor los referidos
documentos, e,incurriendo en responsabilidad la per
sona -que los poseyera y no hiciese entrega de ellos
la Autoridad de Marina.
Melilla, 17 de septiembre de 1946.—El Capitán,
juez instructor, Manucl Gón.lez Mariscal.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida, de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto del Trozo, José Señora Pe-ixal, folio
17/915.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del esx
,
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento, de fecha 4 dé ,septimbre de 1946, se declaró'
nulo y sin valor alguno el aludido docuinento ; in
curriendo en responsabilidad quien haga uso de él
y no lo entregue á la Autoridad de Marina. •
Dado en Vigo, a• los. veinte días del mes de Sep
tiembre de _mil novecientos cuarérita y seis.—El Juez
instructor, Eloy Rodríguez.
1VIánuel- Barroso Pavón, hijo 'de Remedios,solda
ció de Infantería de Marina, últimamente domiciliado
-en la calle Laura, núm. 1'5, 'de. San Fernando (Cá
diz), comparecerá ante'el Capitán de Infantería d:e
Marina D. Manuel de Panda Caballero, ton–des
tino en el Tercio .del Sür" de Infantería de Marinli,
Cuartel de San Carlos, en el.término de quince días,
a fin de notificarle la *resolución recaída en la causa
número 72 de ..1946, que l por C15 supuesto delito de
estafa se *le ha instruido al mismo; baja apercibi
miento de qüe, si no lo 'efectúa en el plazo. seña
lado, le pararán los perjuicios a que. haya ligar.
Dado- en San Fernando,. a los diecisiete días del
mes de.septiembre de mil. novecientos cuarenta y seis.
El Capitán, Juez instructor, Maxuel cíe Pando Ca
ballero.
Don Angel Inglada García Serrano,. Teniente Co
rel de Infantería de Marina, Juez instructor de la
ComandanciaMilitar de ,El Ferr,o1 del Caudillo,
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la Car
tilla Nav,a1 y Libreta de inscripción marítima' del
inscripto de éste Trozo, Manuel Gutiérrez Calvo,
y según decreto de la Superior Autoridad de este
Departárñento, se declaran nulos y sin valor los ci
tadas documentos ; incurriendo en responsabilidad la
persona o personas que los posean' y no- los entre
.guen a la Autoridad _de Marina..
1 El Ferrol del Caudillo, a 21 de septiembre de
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